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This dissertation analyzes basic characteristics and structural features of the 
Investment and Divestment of the multinational corporations during last three 
decades, and emphasizes some new features of the Investment and Divestment. It 
also analyzes with charts and graphs to show the future adjustment of industrial 
structure under the influence of Investment and Divestment.  
By using panel data, this dissertation analyzes quantitatively how much the 
Investment and Divestment influence China’s industry structure using Granger 
causality test, and obtains a series of valuable conclusions. 
On the one hand, multinational Investment and Divestment is the important 
factor causing changes of Chinese economic industrial structure. Investment affects 
China’s industry structure significantly, and the pulling effect of the actual use of the 
three industries is obvious. On the other hand, multinational corporations’ 
Divestment also plays a role in promoting the upgrading of China’s industry 
structure, and it not only indirectly supports industrialization in China, but also 
reflects that the guiding policy on foreign direct Investment has produced desirable 
results. 
In the quantitative analysis, it is the first time to analyze and test quantitatively 
the industrial structure effect of multinational corporations’ Divestment, and also the 
first time to make a comparative study of multinational Investment and Divestment.  
Based on the conclusion from qualitative and quantitative analysis, this 
dissertation makes some recommendations on policies which will guide 
multinational Investment in China and optimize China’s industry structure. 
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